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欧ナi怜f議会が加盟47か国に対して (2005年ワルシャワサミット後の)2006 -2007 
年に実施した大規模調査の結果にもその証明が見られる 600 この調査は民族I期関係

































































































i ケベックにおける尚文化主義の授史的まとめとしては以下が秀作である o Francois I~ocher， 
Mich，念日eLa belle et a1. Le concett d 'interculturαlisJ11e en conteχte quebecOl:S : genealogl:e d 'un 
neologiSJ1U ， Rapport presente a la Commission de consultation Slr les pratiques 




3 ケベック州政府により 2007年 2月に設置された「文化的差異に関する前撃の実践について
の調査委員会j。この委員会は哲学者チャールズ・テイラーと著者とが共同で委員長を務めた。
委員会報告書は 2008年 5月に発表された。詳しくは以下を参照のこと。 GerardBOllchard et 
Charles Tayloて，Fondeγl'αvemγ: Le temts de lαconaliαaon. Rαi功。γtde lαCOJnmissum de 
consuZtation sur les trαtiques d'，αCCoWlWlOdeηvzent relieesαuχ dzfferences cullurelles、Qu尚氏'










6 参考文献:Alain-G. Gagnon， ( Pladoyer pour l'interculturalisme > (2000) 24: 4 Possibles 
11 : Alain-G Ganon et l"¥afaele Iacovino， (Le projet interculturel quebecois et l'elargissement 
des frontieres de la citoyennete > dans Alain-G Gagnon， dir， Quebec : Etαts et soaete， t2， 
Ivontr匂1.Qllebec Ameriqlle， 2003， 413 : Rocher et aL注 lに掲載の論文:Ivicheline Labelle， 
< La politiqlle de la citoyennete et de l'interclllturalisme au Quebec : de五set enjeux > dans 
Helene Greven-Borde et j ean Tournon， dir， Les identites en debat: JJltegralion ou 
Jnulticultμralis711e ?， Paris， Ivontreal， Harmattan， 2000， 269 : Ivarie IvacAndrew， 
< Ivulticulturalisme canadien et interculturalisme quebecois : mythes et realites > (1995) 48 
R AFEC ; Ivarie IvacAndrew， < Quebec's Interculturalism Policy : An Alternative Vision 
Commentary > dans Keith Banting Thomas j Courchene et F Leslie Seidle， dir， Belonging ? 
Diversity， Recog・niUonand ShmマdCitizenshψin Canada. IvIontreaL Institut de recherche en 
politiques publiques， 2007， 143; Danielle j uteall， < IvIulticulturalisme， interculturalisme et 
production de la nation > dans IvIartine Fourier et Genevieve Vermes， dir， Ethnicisatio}l des 
rajぅρortssociaux .ァαcisJnes，nαUonaU:s711eS， ethnzcisJnes et culturalis711es， Paris I-Iarmattan， 
1994，55 : Institut Interculturel de IvIontreal， Le Quebec pluraliste a la lumiere d'une pratique 
interculturel1e : Ivernoire presente a la cornmission de Consultation sur les pratiques 
d'accommodement reliees aux differences culturモles，novernbre 2007 (非公刊、モンレアル1M]
文化研究所、 http://W¥^lWiim.qc.ca)
7 ケベック州議会で採択された 2件の決議による。 1件は 1985年3月初日、もう 1件は
1989年 5月30日の決議である o 1985年 3月初日「先住民の権利承認に関する決議J(ケベツ
ク国民議会議事録，第321互i第5会期， 28巻， nO.39， p.2570) ; 1989年5月30日「マリシート・
ネイション承認に関する決議J(ケベック国民議会議事録，第321m第2会期， 30巻， no.117， p.6079) 
8 この点について特に強調したしE。間文化主義の批判者のなかには、私にネイションのシ
ヴイツクな (1法律至上主義的なJ)概念を見て批判する者があるが、この概念を私は常に著作
の仁!こ1で棄却してきた。特に以下を参照されたし'0Gerard Bouchard， La ^匂tzω7quebecoise au 








Charles Taylor， A1ultz:cμltuァαliS71and“The Politiヒヲ ofRecognition "， Princeton (Nj)， Princeton 



















17 このような緊張はケベックの歴史を通じ、 18'1世紀後半、つまり英国統治開始以来、 Jn~・に存
在することを注記しておきたし'10 一方ではフランス語文化の再生産に努め、支配文化への同化
に抵抗してきたが、他方では移民を統合するにあたり様々な形態の民族文化(先住民、ユダヤ










21 Bouchardの著作NalioJZの 30ページ注 8を参照のこと。これについて、他の研究者は
I ethnocratie (民族支配)Jや Imajori tarianisme (多数派主義)Jなどの誌を使用している。













24 人間の権利と自由憲章、 LRQc C-12 
86 小松
25 フランス語憲章、 LRQc C-11 
26 このテーマはもちろんさらに発展させる価値があるだろう。しかし、ここではいくつかの
参考文献を挙げるにとどめたし、とりわけ以下を参照のこと。 AlainDieckhoff. La nation dans 
tous ses Etats : Les identities nαtionales en mouvement， Paris， Flammarion， 2000， ch.II ; Iris 
Marion Y oung， 1μstice and the Politics 01 Difference， Princeton (NJ)， Princeton University 
Press， 1990; ¥へ1ilKymlicka， <Nation-blli1ding and Minority Rights: Comparing 日lestand 
East > (2000) 26: 2 JEMS 183 ; Andre Lecours et Genevieve Nootens ( Comprendre le 
nationalisme majoritairで>>dans Alain-G Ganon， Genevieve Nootens et Andre Lecollrs， dir， 
Les NationalisJnes majoritaires contemρorains : identite， m-emoiァe，ρ。μvoir，Montreal， Quebec 
Amerique， 2007， 19 ; Bernard Yack， (< The Myth of the Civi1 Nation > dans Rona1d Beiner， dir， 
Theorizing NationalisJn， A1bany (NY)， State University of New York Press， 1999， 103 ; Tariq 
Modood， (<Multicultllralism， Secllralism and the State > (1998) 1 : 3 CRIPP 79 ; David Miller， 
On Nationality， Oxford， Clarendon Press， 1995 ; David Miller， <Reasonable Partiality Towards 
Compatriots > (2005) 8: 1 -2 Ethica1 Theory & Mora1 Practice 63 ; Phi1ippe Van Parijs， dir， 
Cultural DiversiわIversμ5 Economic Sohdarity: Proceeding 01 the Seventh Francqμi 
Colloqμium.， Brμssels， 28 Febrμary -1 March 2003， Bruxelles， De Boeck， 2004; Vicki Spencer， 
( Language， History and the Nation: An Historical Approach to Evaluating Langllage and 
Cultllral Claims > (2006) 14: 2 Nations and Nationalism 24l.また Danie1Weinstockが「可能
な限り文化的に中立的なj政府を擁護している考察も参照されたい。 Danie1Weinstock， < La 
neutralite de l'Etat en matiere cultllrelle est-elle possible ? > dans Ronan Le Coadic， dir， 
IdentUes et del1'lOCraUe， Diversite cμltμrelle et mondialisαtion : reρenser la dei170Crαtie， Rennes， 














Gerard BOllchard，<< Laicite : 1avoie quebecoise de l'intercll1turalisme > (2011)を参照のこと。





33 この件については DavidBrownの<<The Ethnic Majority : Benign or Malign ? > (2008)， 





Gerard Bouchard， <Le mythe : Essai de definition >(in Gerard Boucbal寸&Bernard Andrとs，
dir， A1ythes et societes des Ameriques， Montreal， Qllebec Amerique， 2007， 409) 
35 この件については以下を参照のこと。 YtzakBrlldny， < Mytbology， National 1dentit).人 and
Democracy in Post-Commllnist Ellssia > (in Gerard BOllchard， dir， Whuher Mωωα1 NJyth ?， 
2011) 










39 Jbid.， p.21 
10 以下を参照されたし ¥0 Don Macpherson， (A Symbol of France : IfQllebec is Seriolls about 
Incusiveness， itSbould Adopt a New Flag >(The [Montreal] Gazette， 2001年8月7EI， B3); 
Don Macpherson， <( Eaising a Flag : Montreal and Qllebec Flags are Outdated Symbols of tbe 





43 1982年憲法第一部、カナダに関する 198211三の法付属資料B(E-U)， 1982 c11 (カナ



























この問題に隠する私の以下の提案を参照されたし'0ブシヤール，La Nation， J二掲注 8，pp.81-
137 : Gerard Bouchard， < Promouvoir ce quil y a de plus universel dans notre passe >， Le 
Devoir (Montréal) 紙掲載の公 I~司書:筒 (2003 年 1 月 30 El) A9 
52 U{Q， c 1-13.3 
53 この点については以下を参照のこと。 McAndrew，< Multiculturalisme人上掲注 6.: 
Danielle Juteall， Marie MacAndrew & Linda Pietrantonio， <Multiculturalisme a la Canadian 
ancl lntegration ;1 la Qllebecoise: Transcencling their Limits>> in Rainer Baubock & John 
RllndelL dir、BlurredBoundaries: JJUgration， Ethnicity， Citizenshi丸 Aldershot(R-U)， 
Ashgate， 1998， 95 
54 この提案は最近ケベックのラヴァル大学の法律家による支持を受けた。 以下を参照のこと。
Louis-Philippe Lampron， <Comment deroger a la Charte canadienne sans clとrogera la liberte 
cle religion >， Le Devoir (Montreal)， 2010年3月8司、 A7.










的ライシテと 1乎ぶことができるものである。(以下を参照のこと。 Jean Bauberot， Une laicite 
/1iJ文化主義とは何か 89 




60 欧州評議会開僚委員会第 118会期、 l!ij文化的対話にWJする白書 f対等の尊厳を持ち共生す
ること Vivreensel1lble dans l'とgaledignite.] (2008 ilミ)。
6] これに i却し、 GabrielleBauaini-Oragoniの以|てのワークショップUIl説を参!!なされたい。
( La voie de l'avenir : Vivre ensemble dans le respect de la diversile )dans Les droit de 
1 'FIOJnme daJ7s des societes cu/turellement (uυeγses : Defis et terstectilJes. Acles de !a 
C(77)古川lcede la HIのJe，12-13 J7oveJ1zbre 2008， Strasbourg， Oirection generale des droits de 
l'I-lomme et des affaires juridiques， Conseil de l'Europe， 2009， 14. 
62 Francois 1ミocheret al.， Le concept d'interclllturalisl1le en contex工equebecois : genealogie 
d'un neologisme， 1¥apport presente a la COl1ll1lission de consultation sur les pratiqlles 
d'accommodement reliees aux differences culturelles (CCPA1¥OC)， 2007， p.8. htt]コ:/八九!WW
mce.gouv.qc.ca/publications/CCPA1¥OC/rapport-3-r凋ocher-francois.pdf(2015 if. 1 n 5 [1 1i{i~認)

